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76370 GENICOT, LÉOPOLD: Europa en el siglo XIII. - Traducción del fran-
cés por ANA MARÍA MAYENCH. - Editorial Labor, S. A. (<<Nueva 
Clío. La historia y sus problemas», 18). - Barcelona, 1970. - XVI 
+391 p., 11 mapas y 1 gráfico (19,5 X 13,5). 
Traducción de esta notable síntesis, en la que el autor, profesor de Lovaina, 
acredita cumplidamente la amplitud de sus conocimientos y sus dotes 
pedagógicas. Estructurada en tres partes como los restantes volúmenes 
de ~a colección,. al estado actual de la investigación sobre una amplia 
temática, preferentemente socioeconómica, se añaden los problemas en 
litigio y se señalan directrices para futuras investigaciones, incluyendo un 
amplio repertorio bibliográfico (unos 550 títulos). Apéndice bibliográfico de-
dicado a España (145 títulos) con algunos 'errores tipográficos. Abundan 
las referencias a España y el planteamiento de muchos problemas de 
carácter general puede ser asimismo de interés para los estudiosos espa-
ñoles. Cabría formular algunos reparos a la. traducción y acaso a la pre-
cipitación con que se imprimió, pero las ventajas de ésta (pensando en 
particular en los estudiantes universitarios) creemos que superan a aquéllos . 
. El índice alfabético, toponomástico y de materias, no es completo. - M. R. 
~ 
.76371 SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Historia de España. Edad Media. - Edi-
torial Gredos, S, A. - Madrid, 1970. -729 p. (25 x 16). 740 ptas. 
Manual universitario, escrito con agilidad e inforinado, que proporciona una 
visión general coordinada y clara de los distintos reinos ,hispánicos, cris-
tianos e islámicos, sin olvidar los . aspectos socioeconómicos e instituciona-
les .. Prescinde de la España .visigoda, se inicia con la conquista musulmana 
e islamización, sitúa el comienzo de la baja Edad Media a mediados del 
siglo XIV y concluye con la muerte de Isabel la Católica. La primera parte 
se halla más abocetada. De especial interés, para el estudioso, la síntesis 
de los .siglos XIII al xv (págs. 261-682), en' particular en los aspectos' refe-
rentes al Occidente peninsular (Castilla-Portugal) o relacionados con él. Para 
.este campo y período -especialidad del autor- el libro ha pasado a ser 
la mejor síntesis escolar. Amplia bibliografía, por capítulos, con orienta-
ciones precisas. - M. R. 
76372 SVENNUNG, J.: Zur Geschichte des Goticismus. - Almqvist & Wiksell. 
- Stockholm, 1967. -116 p. Rec. Jürgen Petersohn. {<Historisches 
Jahrbuch im Auftrag del' Goerres-Gesellschaft» (München, Freiburg), 
Erster Halband (1970), 174-175. 
Hace hincapié en la importancia que tuvo la herencia gótica en la forma-
ción de la conciencia histórica de la España Medieval. Señala que la tra-
dición patriótica goda supervivió después de la invasión· árabe y que en 
los diversos reinos, se entendió la lucha contra el. Islam como una reno-
17 - IHE - XVI (1970) 
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vación de la «patria Gothorum» (Rodericus Toletanus, Alfonso de Carta-
gena, Rodrigo Sánchez). - A. M. S. 
76373 MARONGIU, ANTONIO: Medieval Parliamellts: a Comparative Study.-
Translation by S. J. WOOLF, Foreword by RELEN M. CAM. - Eyre & 
Spottiswoods. - London, 1968. - 306 p. (22,5 X 14). 
Traducción y resumen de la obra reseñada en IHE n.O 46174. El resultado 
es un manual para no graduados que estudia los parlamentos ibéricos, 
italianos, ingleses y franceses. Las notas a pie de página han sido omi-
tidas y la bibliografía, siendo útil, está anticuada. El libro debería haber 
sido publicado en una edición más barata. - J. L. Sh. 
76374 GILCHRIST, J.: The Cl1urch and Economic Activity ill the Middle 
Ages. - Macmillan. Sto Martin's Press. - London-Melbourne-Toronto~ 
New York, 1969. - xI+328 p. (21,5x13,5); 10 dólares. . 
Es extraño que en un libro con tal título, la· sola reférencia a España 
esté en una nota al pie de la página 309. El autor obtiene su material en 
Tolosa, Narbona, Montpellier. Los Pirineos, sin embargo, parecen un obs-
táculo. A pesar de la falta de material español, es un libro útil. - J. L. Sh, 
76375 DI FEDE, F. S.: L'«lstituto di Storia Medievale» della Universita ·di 
Palermo . ...;... «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona); V (1968 
[1970]), 669·671. ' 
Noticia informativa de las actividades (desde 1950) de este centro de in-
vestigación dirigido por Francesco Giunta, promotor de búsquedas sobre 
la civilización del medioevo europeo y en particular sobre la· historia de 
Sicilia y del Mediterráneo en los siglos IV al XVI. - M. R. 
76376 ZURITA, GER6NIMO: Anales de la Corona de Arag6n, Libro 1I (1137-
1228). - Anotado por ANTONIO UBIETO ARTETA, M.a DESAMPARADOS pe-
REZ SOLER y LAUREAN O BALLESTEROS BALLESTEROS. - Libro lIJ. Pri-
mera parte (1229-1259). - Anotado por ANTONIO UBIETO ARTETA y 
LAUREAN O BALLESTEROS BALLESTEROS. - Editorial Anubar. - Valencia, 
1967-1968. - 2 tomos: 394 y 287 p. (21,5 X 15). 
Continúa esta reedición de la obra de Zurita, con las características ya 
indicadas en el Libro 1 (IHE n.O 68110). Abarcan desde Ramón Berenguer IV 
a mediados del reinado de Jaime I (1259). Las anotaciones documentales 
y bibliográficas al texto de Zurita, presentan muchas lagunas. Para el reina-
do de Jaime i se prescinde de casi toda la bibliografía moderna (se basa, 
preferentemente, en la Crónica real, Huici y Tourtoulon y se aprovecha ex-
haustivamente el «Itinerari», de Miret, sin citarlo). 1ndices de nombres 
propios del texto de Zurita, pero no de las notas al mismo. - M. Gl. :J 
76377 MezIIlRES, PHILIPPE DE, CHANCELLOR OF CYPRUS: Le Songe du Vieil 
Pelerin. - Edited by G. W. COOPLAND. - The Cambridge University 
Press. - Cambridge, 1969. - Vol. 1: x+636 p., 1 lám.; vol. 11: VIII 
+537 p., 1 lám. (24xI6). 12 libras. 
Primera edición completa del texto medieval francés (a base del ms. f. fr. 
22542 de la Biblioteca Nacional de París, cotejado con otros cuatro ma-
nuscritos) de esta notable obra de Felipe de Mézieres (1327-1405), de estilo 
y ambiente alegórico aunque de fondo autobiográfico. Precede una intro-
ducción biobibliográfica del autor, con indicación de fuentes y manuscritos 
de la obra, y amplias sinopsis y precisos comentarios en inglés encabe-
zan cada uno de los tres libros en que se divide el relato. En los tres libros 
se traza: 1) una panorámica del mundo cristiano, 2) una visión de la 
Francia de Carlos V y Carlos VI, y 3) un estudio de los deberes y.res-
ponsabilidades de la realeza, de hondo contenido moralizante. La obra nos 
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introduce en la mentalidad de un ,miembro de la baja nobleza, francesa y, 
a través de sú prisma, en las vicisitudes de la vida europea del siglo XIV. 
Si los dos últimos libros son especjalmente útiles para conocer el fun-
cionamiento de las instituciones francesas del siglo 'XIV, el primero contiene 
(especialmente p. 384-394) algunas referencias directas a España. Felipe 
estuvo en España algún tiempo, entre 1346 y 1354, acaso vivió unos años 
aquí,conoció entre otras figuras, a Jaime 111 de Mallorca y al canciller 
López 'de Ayala, se interesó por la astrología y proporciona algunos de-
talles de la historia (del período de 1340 a 1385) de la Corona de Aragón, 
Castilla, Navarra y Portugal. La muerte del rey Bermejo de Granada, 
alanceado por Pedro el Cruel; la actuación de Juan de Gante, Du Guesclin, 
Enrique JI y Juan 1; el concubinato de los prelados hispanos, la influencia 
de los judíos, la práctica de las ciencias prohibidas por la Iglesia, los robos 
a los peregrinos de Santiago, retienen su atención. El estilo es, a veces, 
directo, periodístico, pero las disquisiciones filosófico-políticas de este pro-
pagandista de la idea de Cruzada, que considera que el Occidente debe 
de reformarse, resultan prolijas, a través de la ficción de la peregrina-
ción emprendida, repleta de alegorías, en tanto que los datos estricta-
mente históricos son a menudo muy parcos, demasiado esquemáticos, ape-
nas abocetados. La edición del profesor de LiverpooI. Coopland, se advier-
te cuidada aunque no aprovecha bibliografía española moderna para los 
temas hispánicos. lndice alfabético toponomástico y de materias. - M. R. 
76378 KORSUNSKIJ, A. R.: La historia medieval de España (siglos IX-XIV) 
según la investigación soviética (1958-1967). - "Anuario de, Estudios 
Medievales» (Barcelona), V (1968 [1970)), 663-668. 
Breve resumen de diez trabajos publicados por cuatro medievalistas rusos 
(M. B. Karras, L. T. MiIlskaya, 1. S. Pitchouguina y S. V. Friazinov), basa-
dos en documentación édita y referentes a la repoblación y sistema agra-
rio en Asturias, León, Castilla y Cataluña,principalmente con apoyo en 
textos monásticos. El carácter de la propiedad agraria y la situación de los 
campesinos han sido los temas que más llamaron la atención de las tres 
primeras autoras. El cuarto, el más prolífico (a él se deben cinco de los 
diez trabajos reseñados), ha utilizado en especial la documentación de 
Sahagún, Oña y Santo Toribio de Liébana. Consideraciones útiles. - M. R. 
76379 MITRE FERN,(NDEZ, EMILIO: Transición al Medievo y continuidad eco-
nómica. (Algunos puntos de vista). - "Revista de la Universidad de 
Madrid», XVIII, núm. 69 (1969), 267-280. 
Revisión de bibliografía reciente, estructurada en torno del problema de la 
revolución tecnológica, relación campo-ciudad, papel de la Iglesia, moneda 
y tráfico mercantil. Piensa que la continuidad «es, por otra parte, una 
decadencia gradual paralela a un desplazamiento hacia el Norte de Euro-
pa de los centros económicos, aunque sin una violenta ruptura, ni en el 
476 ni en el 711». - M. R. 
76380MARTfN, JOSÉ-LUIS: Historia medieval española y ciclos económicos. 
- «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968 [1970]), 
711-725. 
Extenso comentario crítico a la obra reseñada en IHE n.O 72644. El comen-
tarista presenta objeciones a las ideas directrices, señala algunas contra-
dicciones en su desarrollo y, al formular sus observaciones, aduce, a veces, 
testimonios de otros autores. - M. R. ' 
76381 DOLLINGER, PR. y FOLZ, R.: Histoire d'Allemagne au Moyen Age.-
«Revue Historique» (París), CCXLI, núm. 2 (1969), 409-440. 
Reseña crítica de las publicaciones sobre el tema. Trata de los estados y 
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principados, germanos y eslavos, las ciudades y situación religiosa' e inte-
lectual. Predomina la bibliografía en lengua alemana. A destacar los tra-
bajos sobre los orígenes del antisemitismo medieval (en el siglo XI) y la im-
portación de paños de Lier en España (a comienzos del siglo xv). - M. Gl. 
76382 PASTOR. DE TOGNERI, REYNA: La lana en Castilla y León antes de la 
organización de la Mesta. - «Moneda y crédito» (Madrid), núm. 112 
(1970), 47-69. 
A. través de una penetrante utilización de diferentes repertorios docu-
mentales, se abordan los problemas del nacimiento en Castilla de la tras-
humancia en gran escala, su organización primitiva y la realidad social 
de la ganadería bajomedieval. Se sostiene que los rasgos característicos 
de la economía pecuaria castellana posterior aparecen ya perfilados en la 
segunda mitad del siglo XII, una vez consolidada la conquista de la margen 
derecha del Tajo. La ganadería, frente a KIein y con Vicéns y Valldea-
vellano, aparece controlada por la Iglesia, el rey, las Ordenes militares y 
los grupos privilegiados de los concejos. También de gran interés resulta 
la descripción de las condiciones concretas de esta primera trashuman-
cia. - C. M. S. 
76383 DE ROOVER, RAYMOND: Le marché monétaire au Moyen Age et au 
début des temps modernes. Probte.mes et méthodes. - «Revue His-
torique» (París), CCXLIV, núm. 495 (1970), 5-40. 
Sugestiva visión de conjunto sobre el tema, en el período que el autor de-
nomina de «capitalismo comercial». Amplia evolución y problemática sobre 
la letra de cambio y el' desarrollo de las principales plazas bancarias eu-
ropeas (entre las que coloca Barcelona, Mallorca, Valencia y Sevilla). De 
interés también para el estudio de las ferias, de la coyuntura económica y 
las doctrinas de 'la Iglesia sobre la usura y el cambio. Previene el autor 
sobre las equivocaciones a que puede llevar la interpretación de los com-
plicados cambios monetarios entre una y otra plaza, y pone en guardia 
contra los errores de las estadísticas y gráficos medievales. Cree necesa-
rió que el historiador de la economía se ocupe más de las realidades que 
de las teorías. - M. Gl. • 
76384 XIFRA HERAs, JORGE: Régimen municipal y liberalismo burgués en 
la Edad Media. - «Revista del Instituto de Ciencias Sociales» (Bar-
celona), núm. 9 (1967), 11-22. 
Breve estudio dedicado a un tema muy amplio. Se hace hincapié en las 
ideas de dos pensadores hispánicos del siglo XIV: Francesc Eiximenis, fran-
ciscano, y el' historiador Ibn Jaldún; el primero es un gran defensor del 
municipio y de la burguesía, mientras que el segundo los ataca. - C. B. 
76385 RIUS SERRA, JosÉ El derecho visigodo en Cataluña. - En «Miscelá-
nea Mons. José Rius Serra», II (IHE n.O 76197), 821-840. 
Reedición del trabajo publicado en «Spanische Forschungen» (Münster). 
Erste Reihe, VIII (1951). Trabajo polémico en el que intenta probar la 
continuidad y pervivencia del derecho visigodo en Cataluña, cita ejemplos 
de su utilización en el siglo X como prueba de la falta de una penetración 
de la influencia francesa en la Alta Edád Media catalana. En apéndice 19 
documentos (999-1213), procedentes del Archivo de la Corona de Aragón, 
archivos catedralicio y diocesano de' Barcelona y Archivo Histórico Na-
cional de Madrid. - J. C. 
76386 CHERci-IEVE, FRÉDÉRIC: Le cheval dans la vie médiévale. - "Annales 
de l'Université de Paris», XXXVII, núm. 4 (1967), 623. 
Resumen de tesis doctoral de la Facultad de Derecho, que analiza el tema 
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en el derecho público y en el privado,. y también en sus aspectos artístico, 
literario, económico, social y militar. - C. B. 
76387 CORTABARRfA BEITIA O. P., A.: A partir de quelles sources étudier al-
Kindi? - «Mélanges de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales 
du Caire» (Le Caire), X (1970), 83-108. 
Revisión de las fuentes y la bibliografía para el estudio de este filó-
sofo y científico musulmán oriental (-796-866). Contiene referencias a las 
traducciones latinas de que fueron objeto sus obras en la España Medieval 
y a su conocimiento por parte de autores españoles como Ramón Llull 
(c. 1232-1315) y Enrique de Villena (1384-1434). - J. S. :) 
76388 LACARRA, JosÉ M.a: Roldán y las leyendas carolingias. - «Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VIII (1967 
[1969]), 720-723. 
Visión bibliográfica sobre el tema y sus repercusiones en España, con tra-
bajos de Aebischer, Gómez Pérez y del Tercer Congreso Internacional de 
la «Société Roncesvals» (Barcelona, 1964). No reseñado en IHE los libros de 
Rita Lejeune y Jacques Stiennon, La légende de Roland dans l'art du moyen 
age (Bruselas, 1966, 2 vols.). - M. Gl. 
76389 HAuF, A.; AGUIRRE, J. M.: El simbolismo mágico-erótico de «El In-
fante Arnaldos». - «Romanische Forschungen» (Ki:ilnY, LXXXI, núm. 
1-2 (1969), 89-118. 
Trata de demostrar el carácter esencialmente erótico del poema, basándose 
en un estudio comparativo de su vocabulario simbólico con el empleado 
en otros romances medievales. Bibliografía: - M. T. M. . 
76390 OCAÑA TORREJÓN, JUAN: Belalcázar y SI/S hombres. - «Omeya» (Cór-
doba), núm. 15 (1970), 5 p. s. n., 4 fotografías. . 
Breve trabajo en el que se indica la importancia del castillo y de las prin-
cipales figuras tanto musulmanas como cristianas del pueblo de BcIalcá-
zar durante la Edad Media. Bibliografía. - J. Rs. 
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76391 BouzA BREY, F.: El estado suevo en Galicia y su organización in-
terna. - «Grial» (Vigo), núm. 27 (1970), 29-39. 
Interesante estado de la cuestión sobre el tema, de carácter divulgador. 
Trata de la capitalidad del estado suevo, el derecho sucesorio, la potes-
tad real. las acuñaciones monetarias, las clases sociales y el· derecho 
germánico. A destacar: la dualidad monárquica, el especial carácter here-
ditario' de la monarquía sueva, la autenticidad de las monedas de plata 
acuñadas por Requiario y la fusión de los suevos (agricultores y ganade-
ros) con el pueblo hispano-romano. - M. Gl. 
76392 VIGIL, M[ARCELO]; y BARBERO, A[BILlO]: Algunos aspectos de la feu-
dalización . del reino visigodo en relación a su organización finan-
ciera y militar. - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 112 (1970), 
71-91. 
Examinan, con apoyo en las fuentes y en bibliografía reciente, aspectos re-
ferentes a la organización financiera, militar y política del n;!ino: economía 
monetaria basada en el oro, solución a los problemas fiscales y militares me-
diante la unión de funciones en los duces o jefes militares, disminución de 
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los bienes de la hacienda pública, intento de salvar la unidad del Estado 
por medio de vínculos personales, tendencia de los reyes a mantener en 
su descendencia las propiedades adquiridas, etc. Formulan la hipótesis de 
que las acuñaciones de tremises en distintos lugares fronterizos estarían 
relacionadas con la organización de campañas contra los cántabro-astures 
y vascones, con objeto de disponer de numerario para el aprovisionamien-
to del ejército. Piensan que la unión de funciones militares y hacendísticas 
(ejemplo del padre de San Fructuoso en el Bierzo) fue imitada de la re-
organización bizantina, y señalan -entre otros detalles- que el título de 
dux aparece unido al de comes cubiculariorum como expresión de las atri-
buciones fiscales a los altos jefes militares, pero no en cambio al de comes 
patrimonii, encargado de la hacienda pública. - M., R. @ 
76393 HERNÁNDEZ O. P., RAMÓN: La España visigoda frente al problema de 
los judíos. - «La Ciencia Tomista» (Salamanca), XCIII (1967), 
627-685. ' 
Amplio resúmen de la posición histórica, legislativa e ideológica de la Es-
paña visigótica frente a los judíos, basándose en la bibliografía principal 
-no exhaustiva, ni mucho menos- sobre el tema. Estilo expositivo, equi-
librado, sin más pretensión que presentar el estado actual de la cuestión. 
- M. E. 
76394 OTÓN SOBRINO, ENRIQUE: Notas críticas al texto de las fórmulas vi-
sigodas. - «Emerita» (Madrid), XXXVIII, núm. 1 (1970), 125-130. 
El artículo está dividido en dos partes: «Lecturas del manuscrito que 
pueden defenderse» y «Correcciones propuestas al manuscrito». Con una 
nueva interpretación lingüística, se intenta hacer más comprensible el do-
cumento. - J. Rs. 
76395 VEGA, ÁNGEL CUSTODIO: De Patrología Española. En torno a la he-
rencia de ,Juan de Bíclaro. - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CLXIV, núm. 1 (1969), 13-74. 
A base de una afirmación de Tritemio, el autor propone la identificación de 
la regla monástica de Juan de Bíclaro con la conservada bajo el nombre 
de Macario (Codex Regularum de Holstenius), cuyo texto edita según 
los manuscritos de filiación hispana. A continuación publica 5 sermones 
atribuidos a san Macario, uno inédito' (Códice Q. 11. 22 de El Escorial). 
Como el autor de la regla y de los sermones no puede ser el Macario orien-
tal, sino un latino vinculado a España, nos hallaríamos ante posibles 
obras del Biclarense. - C. B. @ 
76396 Pozo S. l., CÁNDIDO: La doctrina escatológica del «Prognosticon futu-
ri saeculi» de san Julián de Toledo. - «Estudios Eclesiásticos» (Ma-
drid), XLV, núm. 173 (1970), 173-201. 
Da cuenta de los aspectos más significativos de esta obra, considerada como 
el primer tratado de novissimis de la época patrística, fruto de un colo-
quio de san Julián con el obispo de Barcelona, Idalio, en 688. - J. B. R. 
76397 MIQUEL, P.: «Praesumere-praesumptio» dans l'ancienne littérature 
monas tique. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), LXXIX, núm. 3-4 
(1969), 424-436. 
Enumera el frecuente empleo de «praesumere» en la Regula 1 sidori, como 
en otros textos reglares de los siglos VI-VII, independientes en ese sentido 
de la Regula Benedicti. - A. L. 
76398 LAMBOT, CYRILLE: L'authenticité du sermon CCCLXIX de saínt Au-
gustin pour la fete de Noiil. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), 
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LXXIX, núm. 1-2 (=«Mémorial dom Cyrille Lambot», 1969), 115-128. 
Vindica ,la paternidad agustiniana de esta pieza. Pasajes de ella pasaron 
al Pseudo-Ildefonso, sermón 7 (texto. en Patrologia latina, 96, col. 267-9); y 
al Pseudo-Ildefonso, sermón 8 (en id. col. 269-71 = Pseudo-Agustín, sermón 
208, en id. 39, col. 2124·39), obra probable de Fulberto de Chartres. - A. L. 
. . 
7~399 GASPA~OTIO, G.: La citazioni poetiche nel libro XIII delle «Ethymo-
logiae» d'lsidoro di Siviglia. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), 
CLXXXI (1968), 668·681. . 
Estudio parcial de la cultura poética de san Isidoro de Sevilla, a partir de 
sus citaciones de poetas latinos clásicos; para situar la «auctoritas» que da 
a· los poetas en sus obras, sobre todo del punto de vista cosmológico.-
M. E. 
76400 ALMEIDA, FERNANDO DE; GARCfA, EDVINO BORGES: Igreja visigótica de 
S. Giiio (Estremadura - Portugal) (Nota resumida sobre a campailha 
de escavU/;:oes de 1966). - En «X Congreso Nacional de Arqueología» 
(IHE n.O 76291), 460-462, 5 figs. 
Noticia de la localización en territorio portugués de dicha iglesia visigó-
tica y breve reseña de su excavación, que ha permitido descubrir sus tres 
naves, iconostasis y ábside rectangular. - F. M. J. 
76401 MOLINERO, ANTONIO: Guarniciones de carteras en sepultúras vIsIgo-
das segovianas. - En «X· Congreso Nacional de Arqueología» (IHE 
n.O 76291),·463-475, 8 figs . 
. Describe los restos metálicos de carteras fabricadas con materiales pere-
cederos proporcionados por las necrópolis visigodas de Madrona y Du-
ratón: Se ·fechan en el siglo VI de nuestra era. Buena ilustración . ...:. E. Sao 
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76402 CASTE.T6N, RAFAEL: Las excavaciones de Madinat Al-Zahra de 1967 
a 1969. - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), VI (1970), .205-208. . 
Concisa y enjundiosa comunicación sobre las etapas de restauración de la 
célebre ciudad palaciega de la Córdoba califal, apuntando los diversos 
problemas estéticos y arqueológicos que se han ido presentando en este 
trabajo. - M. E. 
76403 ANAWATI O. P., G. C.: Textes arabes anciens édités en Egypte au 
cours des années 1966 a 1969. - «Mélanges de l'Institut Dominicain 
d'Etudes Orientales du Caire» (Le Caire), X (1970), 109-188. 
Contiene 72 fichas bibliográficas comentadas .detalladamente. Entre ellas 
se encuentran las siguientes ediciones de obras de autores hispano,árabes: 
Alfiyya, de Ibn MiHik (1209-1274) con comentario de Ibn CAqil; al-Durar ti 
iitisar al'-magazi wa-l-siyar, del tradicionista cordobés Ibn cAbd al-Barr 
(978-1070);' al-Iktifa' fi magazi RasUl Allah wa-I-thalatha. al-iulafá, de al-
Kila'i al-Andalusi (n. 1169); al-Fasl fi-l-milal wa-I-ahwa' wa-I-nihal, de Ibn 
Hazm (994-1063) (ed. comercial); Daja'ir al-ajtaq, de Ibn cArabi (1165-1240) 
(ed. comercia!);' Rawdat al-taerif bi-I-hubb al-sharif, Kunasat al-dukkan .baed 
intiqal, al-sukkan, y Nufadat al-djirab fi eulalat al-ietirab, los tres de 
Lisan al-Din ibn al-Jatib (m. 1374). - J. S. :J 
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76404 VERNET, JUAN; MORALEDA, LUISA: Un Alcordn fragmentario en alja-
miado . ..... «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona» (Barcelona), XXXIII (1969-1970), 43-75. 
Transcripción de los fragmentos de un Alcorán aljamiado escrito en el 
siglo XVI (manuscrito núm. 25 de la Escuela de Estudios Arabes)." La tras--
literación se ha hecho con rigor y precisión, siguiendo las normas de la 
revista «AI-Andalus», salvo en algunos casos que ya se indican. - J. M. S. 
76405 ROSENTHAL, E. 1. J.: La filosofía política en la España musulmana. 
- «Revista de Occidente» (Madrid), XXVI, núm. 78 (1969), 259-280. 
Ensayo sobre la concepción del Estado en dos grandes pensadores de! Oc-
cidente Islámico: Averroes (m. 1197) que intentó realizar una síntesis 
ideal del pensamiento islámico, religioso, y del griego (Platón, Aristóteles) 
en cuanto éste constituye un marco idóneo para encuadrar las relaciones 
humanas e Ibn Jaldun (m. 1406) que se ciñó a la realidad viva que le era 
dable observar sin dejarse influir -como en el caso de Averroes- por 
_ sentimientos apriorísticos de tipo religioso. - J. V. 
76406 POGGI S. l., VINCENZO: Un classico della spiritualita musulmana.-
Studia Missionalia. - Universita Gregoriana. - Roma, 1967. - 280 p.' 
Rec. G. C. A[nawatiJ, «Mélanges de l'Institut Dominicain d'Etudes Orien-
tales du Caire» (Le Caire), X (1970), 381. Estudio del Munqid, de al-Gazali 
(1058-1111). La segunda parte trata de la influencia de esta obra en el 
Pugio Fidei, de Raimundo Martí (c. 1230-c. 1285), en el De Anima, atribuido 
a Domingo Gundisalvo (siglo XII) y en el Guía de los perplejos, de Maimóni-
des (1135-1204). - J. S. 
76407 MIQUEL, ANDRÉ: La géographie humaine du monde musulman jus-
qu'au milieu du XIe siecle. - «Annales de l'Université de Paris», 
XXXVIII, núm. 4 (1968), 763-764. 
Resumen de tesis doctoral (IHE n.O 68149) sobre los geógrafos de la época 
abbasí. - C. B. 
76408 PAGIS, DAN: The Poems of Levi Ibn al-TabMn. - Critical edition 
with introduction and commentary. - Publications of the Israel Aca-
demy of Sciences and Humanities. - Jerusalem, 1967. -195 p., de 
texto hebreo, y III-V p. de resumen en inglés. 
Rec. G. Vajda. «Revue des J?tudes Juives-Historia Judaica» (Paris), CXXVII, 
núm. 2-3 (1968), 290-291. Noticia del contenido y reparos a los criterios de 
edición. - D. R. 
CRISTIANOS 
76409 ARMESTO, VICTORIA: Galicia feudal. - Editorial Galaxia. - Vigo, 1969. 
- 2 vols.: 729 p. (21 X 16). 
Obra narrativa, informada, de carácter agradable, donde se nos presentan 
una serie de atractivas y variadas estampas de la vida gallega en la época 
feudal (hasta la guerra de las Comunidades). Capítulos emotivos en particu-
lar, son los dedicados al culto jacobeo, a las peregrinaciones, y a la figu-
ra del obispo Gelmírez. Ya en el segundo volumen, destaca el movimiento 
de los Irmandiños, donde se nos narra la vida turbulenta de Galicia en el' 
siglo XV, ansiosa de liberarse del sistema feudal. En el libro abundan afir-
maciones bastante discutibles, pero que no restan atractivo a la obra, en: 
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la cual se aprovecha bibliografía y algunas fuentes. 1ndice alfabético orio-
mástico. - S. C. R. 
76410 CARLÉS, M.a DEL CARMEN: Pueblo y gobierno en León y Castilla. (Si-
.glos X-XIV). - «Anuario del Departamento de Historia» (Córdoba, 
Argentina), U-UI, núm. 2 (1964-1965 [1968]), 139-158. 
Afirma que en Castilla, en el citado período, no hubo nunca democracia 
como se ha venido creyendo, pero sí lucha por conseguirla. Esboza, a 
grandes rasgos, la sociedad de la época y las principales instituciones exis-
tentes: Señorío, Concejo, Asamblea y Curia, destacando su actuación -en 
el caso de la Asamblea- en lo legislativo, judicial y económico. Extensa 
bibliografía. - M. C. F. 
76411 MARQUÉS CASANOVAS, JAIME: Colección diplomática del linaje de· Llers. 
- «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIX 
(1968-1969 [1970], 209-230. 
Publica ocho documentos del Archivo de la Catedral de Gerona (el prime-
ro de 1160 y el último de 1211), que permiten al autor establecer el árbol. 
genealógico de este linaje durante una parte de los siglos XII y XIII. Se 
refiere también a la casa de Cerviá, antecesora de la de Llers, que documen-
ta a partir de 922. - J. S. C. 
76412 RIUS SERRA, JOSÉ: Las suscripciones de los nobles en los documen-
tos catalanes de la Edad Media. - En «Miscelánea Mons. José Rius 
Serra», U (IHE n.O 76197), 607-613, 1 lám. 
Reedición del trabajo publicado en «Spanische Forschungen» (Münster), 
Erste Reihe, V (1948), 452-457. Noticias históricas de la utilización de la 
señal heráldica de la nobleza catalana en la· suscripción de los documen-
tos (siglo XII-XIV). Utiliza documentación del Archivo de la Corona de Ara-
gón, Archivo Catedralicio y Diocesano de Barcelona, Archivo Nacional de 
Madrid" y otros archivos eclesiásticos y nobiliarios catalanes. - J. C. 
76413 ·O'CALLAGHAN, JOSEPH F.: «Hermandades» between the ·Military Or-
ders of Calatrava and Santiago during the Castilian Reconquest, 
1158-1252. - «Speculum» (Cambridge, Mass.), XLIV (1969), 609-618. 
Excelente estudio de las relaciones entre las dos órdenes. Incluye el texto 
de dos tratados.-J. L. Sh. 
76414 THOUZELLIER, CHRISTINE: Catharisme et Valdéisme en Languedoc 
a la fin du XII' et au début du XIII' siecle. - «Annales de l'Univer-
si té de Paris», XXXVII, núm. 1 (1967), 92-93. 
Resumen deJa tesis doctoral reseñada en IHE n.O 75390. - C. B. 
76415 GROS, M. S.: L'Ordo pour la dédicace des églises dans le Sacramen-
taire de Nonantola. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), LXXIX, 
núm. 3-4 (1969), 368-374. 
Edita el texto. En la parte de la consagración del altar, tiene particularida-
des que~ sólo aparecen en el Ordo romano-hispano de Narbona. - A. L. 
76416 VALOUS, GUY DE: Le monachisme clunisien des origines au XV, siecle. 
Vie intérieure des monasteres et organisation de l'Ordre. Tomo 1: 
[j'abbaye de Cluny. Les monasteres clunisiens. Tomo 11: L'ordre de. 
Cluny. - Eds. A. et J. Picardo - Paris, .'1970. - 2 tomos: LXVIII+432 
p.; vIlI+310 p. (24 X 16). 
Reimpresión de la edición de 1935 de esta notable síntesis, con algunas co-
rreccion'es y adiciones bibliográficas. Dada la amplitud .deI tema, no son 
de extrañar los errores de detalle, pero en su conjunto la obra no ha sido 
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superada. En tres apéndices: esbozo de la expansión de la Orden, pre-
sidencia y jerarquía de las casas, y lista de monasterios (1111) distribuidos 
en diez provincias. En la provincia de España (11, p. 263-266) consigna 31 
fundaciones, con algunos errores. lndices alfabéticos de lugares y personas. 
Útil para una primera información de carácter introductorio sobre la 
Orden y sus características, en particular la organización interna de los 
monasterios (cargos, capítulos generales, visitas y visitadores, finanzas y 
cargas, relaciones de la Orden con el exterior, etc.). - M. R. 
76417 MANRIQUE O. S. A., ANDRÉS: La regla de san Agustín en España, du-
rante los primeros siglos de su existencia. - «La Ciudad de Dios» 
(El Escorial) CLXXXII (1969), 485-513. 
Erudito y documentado estudio sobre las influencias de la regla religiosa de 
san 'Agustín en España hasta el siglo XII. Analiza y compara los textos; y 
estudia las diversas iniciativas prácticas a que dio lugar o que inspiró 
la regla de san Agustín. - M. E. 
76418 LAMBOT, CYRILLE: Le sermon de saint Augustin sur la priere publié 
par dom A. Wilmart. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), LXXIX, 
núm. 1-2 (=«Mémorial dom Cyrille Lambot», 1969), 173-184. 
Edita de nuevo este sermón, que ya lo había sido por dom Wilmart, en 
1929, y por dom Morin, en 1930, del ms. R. IIJ8 de El Escorial (procedente 
de Oviedo), colacionando el de Munich lat. 22001. Examina la pobre tradición 
manuscrita hispana de los sermones agustinianos. Están representados en 
ella 22, y 20 figuran en las Homiliae Toletanae (British Museum, Add. 
30853, del XI, procedente de Silos). Sólo el de Santa Eulalia llegó directa-
mente de Africa. Todos los demás de la Galia meridional, sobre todo, a 
través de San Cesareo de Arlés. - A. L. 
76419 . Rrus SERRA, JOSEP: La contraria de Santa Eulalia del Campo - En 
«Miscelánea Mons. José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 53-65. 
Reedición del trabajo publicado en «Estudis Franciscans» (Barcelona), 
XXXVIII (1926), 174-186. Noticia 'de esta cofradía de tipo piadoso estable-
cida en dicha iglesia de Barcelona y documentada desde 1156 hasta el 
siglo XIV. Publica dos documentos (1156 y 1173) del archivo de la Colegiata 
de Santa Ana, de Barcelona (Archivo Diocesano). - J. C. 
76420 Rrus SERRA, JosÉ: Nuevos fueros en tierras de Zamora. - En «Mis-
celánea Mons. José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 127-137. 
Reedición del trabajo publicado en «Anuario de Historia del Derecho 
Español» (Madrid), VI (1929), 444-454. Publica ocho fueros (1157-1313), con-
cedidos por el conde Osorio Martínez para los habitantes de Villa Alfonso 
y Venefaragues; por el monasterio de Castañeda para los habitantes de 
Santa Cruz; por el monasterio de Moreruela para los habitantes de Car-
valleda, Noz y Figuerola; por el monasterio de Palazuelos, para los de 
Palazuelos. Se conservan en el Archivo Histórico Nacional. - J. C. 
76421 Rrus SERRA, JOSEP: Més docwnents sobre la cultura catalana medie-
val. - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 
225-260. 
Reedición del trabajo publicado en «Estudis Universitaris Catalans» (Bar-
celona), XIII (1928), 135-170. Publica 75 documentos (1064-1372), la mayoría 
procedentes del Archivo de la Corona de Aragón, interesantes para el es-
tudio de la cultura medieval catalana. - J. C. 
76422 Rrus SERRA, Jos~: Subsidios para la historia de nuestra cultura.-
En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 261-312. 
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Reedición del trabajo publicado en «Archivo Español de Arte y Arqueología» 
(Madrid), V (1929), 81-106 Y. 247-273. Publica 119 documentos (740:.1519), pro-
cedentes del Archivo Histórico Nacional de Madrid y de la Biblioteca de 
la Academia de la Historia, interesantes para la historia del arte y de la 
cultura hispana. - J. C. 
76423 GERBENZON, P.: Deux Collections de Questiones. - «Traditio» (New 
York), XXI (1965), 492-510. 
Edición de dos colecciones de «Questiones», una por Bernardo de Com-
postela, el Viejo. - D. L. 
NÚCLEOS DE LA RECONQUISTA (ALTA EDAD MEDIA) 
76424. DfAz y DfAz, M. C.: El Códice 'monástico de Leodegundia (Escorial 
.; a. 1.13). - ,¡La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXXI (1968), 567-587. 
Estudio histórico y textual de dicho manuscrito del siglo x. - M. E. 
76425 Rrus SERRA, JOSEP: Un full visigótic del segle IX. - En «Miscelánea 
Mons. José Rius Serra», 11 (lHE n.o 76197), 553-563, 1 lám. ' 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bare 
celona), XII (1936),441-450. Noticia de una página del tratado de Conlationes, 
de,Casiano conservada en el Archivo Diocesano de Barcelona, que la fecha 
como escrita en el siglo IX. Publica el fragmento del texto. - J. C. 
Galicia 
76426 YZQUIERDO PERRIN, RAMÓN: La iglesia románica de Santa Salomé en 
Compostela. - «Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago 
de Compostela), núm. 75·76 (1967-1968), 385-393, 8 láms. fuera de texto. 
Estado actual de la iglesia, levantada en el siglo XII por Pela yo Abad, chan-
tre del obispado de Santiago. La descripción se centra, principalmente, 
en los 18 canecillos esculpidos de la época primitiva. - N. C. ' , 
Portugal 
76427 MATOSO O. S. B., JosÉ: L'abbaye de Pendo rada des origines a 1160. 
«Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), VII (1962), 194 p. + 1 h. 
6 láms. Separata. ' 
El monasterio de Pendorada estuvo sito cerca de la desembocadura del 
Támega en el Duero, en el centro de la frontera meridional del condado 
de Portugal, fundado a mediados del siglo Xl subsistió hasta la exclaus-
tración del XIX. En este libro se hace su estudio completo hasta el tope 
cronológico expresado en el título. Después de la historia externa (fun-
dación, con riguroso examen crítico de los diplomas a ella referentes y aba-
diología) se ocupa el autor exhaustivamente de la comunidad; de los as-
pectos intelectual, espiritual y material de la vida y de sus relaciones con 
el exterior (obispos y otros monasterios, potestades políticas y sociedad 
ambiental). Su. dominio de la problemática europea de tales cuestiones, a la 
vez que de la peninsular; y su conocimiento profundo, no sólo de la his-
toria monástica, sino de la común coetánea, le han permitido ofrecer 
esta ejemplar monografía que si causaría impacto en cualquier literatura 
historiográfica, en la nuestra, donde no existen apenas estudios serios equi-
valentes contemporáneos, está llamada a ser un libro piloto. - A. L. • 
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León - Castilla 
76428 O'CALLAGHAN, JOSEPH F.: The Beginnings of the Cortes of Leon-Cas-
tile. - «The American Historical Review» (Washington), LXXIV (1968-
1969), 1.503-1.537. 
Es un buen y documentado estudio de la historia constitucional de Cas-
tilla y León en el período 1188-1244. O'Callagharr pone especial interés en 
los inicios de la representación urbana. Se refiere correctamente a la obra 
de Gaines Post que parece desconocido para la mayor parte de los his-
toriadores ibéricos. - J. L. Sh. 
Castilla 
76429 PÉREZ DE URBEL, FRAY J[USTO]: Cómo desaparece una aristocracia 
y nace otra. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 461464. 
Completa el autor ideas expuestas en su Historia del Condado de Castilla, 
sobre la emigración a León de las familias más ilustres de Castilla durante 
el gobierno de Fernán González, en las últimas décadas del siglo IX y ex-
plica las causas de la misma. - A. de F. 
76430 LAMBOT, CYRILLE: Le sermon IX de saint Augustin «De decem chor-
dis».-«Revue Bénédictine» (Maredsous), LXXIX, núm. 1-2 (=«Me-
morial dom Cyrille Lambot», 1969), 129-133. 
Uno de los manuscritos que transmiten su primera parte, en las formas 
interpolada y abreviada, es el Homiliario de Toledo (British Museum, Add. 
30853) del siglo XII, procedente de Silos. Encontrándose también en Italia 
la forma interpolada, el autor cree probable que una de las dos penínsulas 
la transmitiese a la otra. - A. L. 
Navarra 
76431 LAcARRA, JOSÉ MARtA: Colección diplomática de Irache. Volumen 1: 
(958-1222). - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ins-
tituto de Estudios Pirenaicos. Fuentes para la historia del Pirineo, 
IV. Universidad de Navarra. Facultad de Filosofía y Letras. - Za-
ragoza, 1965. - xVIlI+340 p. (17 X 25). 
Excelente edición de 327 documentos de este monasterio benedictino, si-
tuado a tres kilómetros de Estella (Navarra), en la ruta del Camino de 
Santiago, enriquecido rápidamente desde la segunda mitad del siglo XI, 
con el auge de las peregrinaciones y la repoblación de Estella por los 
«francos». Los documentos proceden del Archivo General de Navarra (en 
especial de su «Becerro» de Irache), Archivo Histórico Nacional y otros 
fondos. Edición crítica, con las indicaciones archivísticas y bibliográficas. 
Predominan los documentos particulares. En su conjunto, coleción diplo-
mática de. gran interés para el estudio de la formación territorial del 
monasterio y de la situación social, jurídica y económica de los siglos XII 
y XIII (destaquemos la importancia de los diplomas sobre los «collazos» 
navarros). En la introducción, breve estudio del monasterio y su archivo. 
El volumen 11, aún no editado, contendrá los índices y la documentación 
del período 1223 a 1397. - M. Gl. :) 
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Aragón 
76432, SURCHAMP, ANGELIco: Sur quatre chapiteaux de Uncastillo. - «Zo-
diaque» (Abadía de Santa María de la Pierre-qui-vire, Yonne), XX, 
núm. 83 (1970), 2-14, 23 figs. 
Llama la atención acerca de la influencia ejercida por el arte de Moissac 
sobre la escultura románica de Santa María de UncastilIo (Zaragoza). Se 
demuestra al confrontar notables documentos fotográficos. - M. D. 
Ribagorza 
76433 RIUS SERRA, JOSÉ: Bendiciones episcopales en un manuscrito de 
Roda. - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», n (IHE n.O 76197), 
1057-1116. 
Reedíción del trabajo reseñado en IHE n.O 25808. - J. C. 
Cataluña 
76434 D'ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON: Els primers temps de CarIes el Calb 
a Catalunya: 840-843, tractat de Verdun. - «Estudios d'Histbria~ Me-
dieval» (Barcelona), n (= «Estudis dedicats aFerran Soldevila» n, 
1970), 1-18. 
Planteamiento del problema sucesor en el Imperio Carolingio a la muerte 
de Luis el Piadoso (840), especialmente referido a Septimania y Cataluña, 
con una brillante exposición de la situación del gobierno local de estos 
territorios y los problemas que se plantearon. Se exponen las dificultades 
con que tropezó Carlos el Calvo para hacer valer sus derechos sobre la 
Marca Hispánica, debido a la aparición de unos condes fieles a su herma-
no Lotario. Dificultades resueltas por el tratado' de Verdún (843). - S. C. R. 
76435 LEwrs, A[RCHIBALD), ,R.: Cataluña como frontera militar (870-1050).-
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968 [1970)), 15-29. 
Ensayo. Sugestiva interpretación del, papel de las familias condales y de 
los milites, en la restructuración político-militar de Cataluña. Señala tres 
etapas (años 870-914, 914-975 y 975-1050) cuyas características diferenciales 
define, en función de las modificaciones operadas en las fronteras (en 
particular en sus sistemas defensivos) y de la adquisición' y tenencia 
de las fortalezas. - M. R. @ 
76436 VERNET, JUAN: El nombre de Cataluña. - «Boletín de la Real Acade-
mia de Buenas Letras» (Barcelona), XXXIII, (1969-1970), 133-136. 
Hipótesjs sobre el origen de la voz Cataluña que el autor cree derivada 
del topónimo Talunya, fortaleza probablemente' situada en los alrededores 
de Monzón, citada por el escritor musulmán al-Udrí '(1002-1085) en su 
obra geográfica Tarsi al-ajbar. - J. M. S. 
76437 ANDRÉ DE FLEURY: Vie de Gauzlin, abbé de Fleury.,. texto editado, tra-
ducido y anotado por ROBERT HENRI BAUTIER Y GILLETTE LABORY.-
Centre National de la Recherche Scientifique (<<Sources d'histoire 
médiévale», núm. 2). - París, 1969. - 234 p. (25x 16). 
Notable edición de este texto, por primera vez traducido, que constituye 
una fuente de primera importancia para el estudio de la abadía de 
Fleury-sur-Loire, cuya influencia se extendió por el sur de Francia y llegó 
hasta Cataluña. Las relaciones con este último país se hallan' ilustradas 
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por un pequeño legajo de documentos publicado en apéndice. Se trata 
de un cuadernito que había pertenecido al monje Juan, formado desde la 
infancia en el monasterio de Ripoll y que había sido abad de Santa-
Cecilia de Montserrat. En él encontraremos principalmente las cartas 
dirigidas al abad de Ripoll y Cuixa, Oliba, o escritas por él mismo. - M. D. 
76438 RIUS SERRA, JosÉ: Los procesos de canonización de san Olegario. - En 
«Miscelánea Mons. José Rius Serra», 11 (IHE n.O 76197), 1117-1146. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 31171. - J. C. 
76439 RIUS SERRA, JosÉ: Casas de San Cugat del Vallés en Id' ciudad de 
TarragonQ. - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 11 (IHE n.O 
76197), 671-675. 
Reedición del trabajo aparecido en «Boletín Arqueológico» (Tarragona); 
XLV (1945), 54-56. Publica dos documentos (1164-1169) de su edición del 
Cartulario de Sto Cugal (C.S.LC., Barcelona, 1945-1948), que dan noticia de 
la compra por este monasterio de dos casas en Tarragona. - J. C. 
76440 SANFAC;ON, ROLAND: Le portail de Ripoll, les hérons et l'Apocalypse. 
- «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poitiers), XIII, núm. 2 (1970), 
139-147. 
Estudio de algunas representaciones iconográficas de la portada del monas-
terio de Santa María de. Ripoll. Señala factores culturales, religiosos y ar-
tísticos que debieron influir en la mentalidad de sus realizadores. Explica 
la plasmación de esta obra en función de la situación político-religiosa de 
Cataluña en aquel momento y resalta su originalidad (algunas de sus 
representaciones constituyen piezas únicas en el arte monumental del 
siglo xn).-J. M. S. 
REINOS HISPÁNICOS (BAJA EDAD MEDIA) 
76441 SERRA' RAFOLS, EllAS: La repoblación de las islas Canarias. - «Anua-
rio de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968 [1970]),409-429. 
Análisis de las distintas condiciones de la repoblación (siglo xv) en las islas 
de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera 
y la del Hierro, que se examinaron por separado. El deseo de compensar 
la escasez de población indígena en unas zonas o de modificar las estruc-
turas sociales por parte de los recién llegados de Francia, de Castilla, de 
Portugal, de Andalucía (o los cautivos moros de Berbería) que aportan 
sus costumbres y su religión, varían. Son diferentes, asimismo, los resul-
tados desde Gran Canaria, en teoría evacuada de indígenas, hasta Gomera 
en la que no hubo repoblación sistemática. - M. R. 
76442 VOLTES, .PEDRO: Nombres de antiguos tejidos de seda. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia», (Madrid), CLXIII, núm. 2 
(1968), 217-228. • . 
Repertorio descriptivo de los principales géneros de seda en la baja Edad 
Media, trabajo que forma parte de una historia de la sedería barcelonesa 
dirigida por el autor. Se basa, sobre todo, en documentación del Archi-
vo Histórico de Protocolos de Barcelona y el Archivo de la Corona de 
Aragón. - C. B. 
76443 RIUS SERRA, JosÉ: Rótulos presentados a Benedicto XIII (Papa 
Luna). - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 11 (IHE n.O 76197), 
891-900. 
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Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XXIII (1950), 76-82_ Publica el resumen de 19 rótulos de gracias 
concedidas por el papa Benedicto XIII (1394), a súplica de diferentes per-
sonalidades eclesiásticas y civiles (hispánicas o no), a favor de sus ser-
vidores, amigos y allegados, entre éstos figuran 173 personas de órigen 
hispánico. Los documentos proceden del Archivo del Vaticano_ - J. C. 
76444 CORTABARlÚA BEITIA 0.- P., A.: L'étude des langues au Moyen Age 
chez les Dominicains. - «Mélanges de l'lnstitut Dominicain d'Études 
Orientales du Caire» (Le Caire), X (1970), 189-248. 
-Estado de la cuestión de nuestros conocimientos sobre las escuelas de len-
guas orientales (árabe y hebreo sobre todo) fundadas por los dominicos 
en los siglos XIII y XIV con fines misionales y apologéticos_ Se evoca la 
historia de los Studia linguarum de Túnez, Murcia, Barcelona, Valencia 
y Játiva hasta su desaparición a principios del siglo XIV. La segunda parte 
del trabajo trata de los studia dominicos en Oriente, mientras la tercera 
estudia la vida y la obra de Raimundo Martí (c. 1230-c. 1285) y, especial-
mente, su Pugio Fidei. Cortabarría utiliza documentación de primera mano, 
como las Actas de los Capítulos Generales y Provinciales de la orden do--
minica, pero hay que señalar, sobre todo, la numerosísima bibliografía 
consultada y citada que convierte a este artículo en un excelente punto 
de partida para cualquier investigación sobre el tema. - J. S. @ 
76445 RIUS SERRA, J OSEP: - Estudiants espal1yols a Avil1Yó al segle XIV.-
En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 1 (IHE n.O 76197), 469-511. 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), X (1934), 87-112. Publica parcialmente el rótulo de las gracias con-
cedidas a los estudiantes de la universidades de Aviñón, Tolosa y Perpiñán, 
según las súplicas elevadas al papa Benedicto XIII (1394), figuran en total 
330 estudiantes de origen hispano. 1ndice onomástico. La documentación 
procede del Archivo del Vaticano. - J. C. 
76446 SEVERIN, DOROTHY SHERMAN: Tlze earliest version of Diego de San 
Pedro's «La pasió trabada». - «Romanische Forschungen» (Koln), 
LXXXI, núm. 1-2 (1969), 176-192. 
Examen comparativo de las variantes y adiciones entre el primer texto 
conocido del poema, incluido en el Cancionero de Oñate, con las versiones 
posteriores del mismo. Asimismo, se comparan las diversas versiones de 
otros poemas, también contenidos en dicho Cancionero. Bibliografía_...;... 
M_ T_ M. 
76447 GAUTHIER, MARIE-MADELEINE: Les Majestés de la Vierge «limouSines» 
et méridionales du XIII' síec1e au Metropolitan Museum of Art de 
New York. - «Bulletin de la Sacié té Nationale des Antiquaires de 
France» (Paris), 1968, 66-95, 3 láms. 
Estudia una serie de cinco estatuillas lemosinas de la Virgen, del siglo XIII 
-una de ellas, originaria de España- que pertenecen al Metropolitan 
Museum of Art de New York y una sexta pieza que pertenece al Museo de 
Cleveland. Indica cómo estas imágenes son testimonio de la evolución coe-
tánea de la escultura en Francia. Se efectúan comparaciones con obras 
semejantes, algunas de las cuales pertenecen a la península ibérica o prO--
ceden de ella. - M. D. 
76448 RIUS SERRA, JosÉ: Un inventario- de joyas de Calixto Ill_-'- En «Mis-
celánea Mons. José Rius Serra», 1 (IHE -n.O 76197), 87-104. 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), V (1929), 305-319. Publica dos documentos de un inventario de las 
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joyas del papa Calixto III (1456-1457), conservados en el Archivo del Va-
ticano.-J. C .. 
Corona de Aragón 
76449 MARTíN DUQUE, ÁNGEL J.: Sobre el tratado de Corbeil. - «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VIII (1967 [1969]), 
775-777. 
Amplia glosa a la monografía que Odilio Engels dedicó en 1962 a este tra-
tado firmado entre Jaime I de Aragón y Luis IX de Francia, en 1258 
Der Vertrag von Corbeil, en «Spanische Forschuilgen der Gorresgeselschaft. 
Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XIV (1962), 
114-146. - M. Gl. 
76450 CARROVÉ I VIOLA, DOMENEC: Jaume d'Urgell el dissortat. - Bala-
guer, 1968. -191 p., 39 figs. (24,5 X 17), 250 ptas. 
Biografía de Jaume d'Urgell escrita con intención divulgadora. Buena in-
formación, con citas en el texto, ya que carece de notas a pie de página. 
Se concede especial importancia a la ciudad de Balaguer y a su castillo; 
se reproducen en la ilustración los últimos hallazgos arqueológiCos. En la 
bibliografía no se citan las obras de Ángeles Masiá y Francisca Vendrell 
sobre el mismo tema (IHE n.O' 13338 y 39556), y sí documentos de Balaguer 
y del proceso de Lérida contra el conde. - C. B. 
76451 ROMANO, DAVID: Los funcionarios judíos de Pedro el Grande de 
Arag6n. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona» (Barcelona), XXXIII (1969-1970), 5-41. 
Estudio de las actividades, sobre todo economicoadministrativas, desa-
rrolladas por funcionarios· judíos durante el reinado de Pedro el Grande 
(1276-1285). Después de trazar brevemente la evolución seguida por los 
judíos al frente de cargos públicos desde el siglo XII al XV, el autor centra 
su estudio en el período señalado que corresponde al momento demá-
.ximo apogeo en la actuación de dichos funcionarios. Divide el trabajo 
cronológicamente en dos partes: Una primera parte (1276-1283) que repre-
.senta el momento de máxima .influencia de los funcionarios judíos en la 
Corona de Aragón, cuando desempeñaron los cargos .de tesorero de la 
Corona (Jucef Ravaya), baile general (en Cataluña Mossé Ravaya y en Ara-
gón, Mu<;a de Portella y Aarón Abinafia) y bailes locales, y una segunda 
parte (1283-1285) en la que, como consecuencia de diversas medidas im-
puestas al soberano (Privilegio general, Recognoverunt proceres), se inició 
su declive. Utiliza documentación del Archivo de la Corona de Aragón.-
J. M.S. • 
76452 RIUS SERRA, JOSEP: L'arquebisbe de Saragossa, conceller de Pere lll . 
. En· «Miscelánea Mons. José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 313-373. 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), VIII (1932), 1-62. Estudio de la actividad de Pedro López de Luna, 
arzobispo de Zaragoza como canciller de Alfonso el Benigno y de Pedro el 
Ceremonioso (1327-1342). Publica 26 documentos (1326-1342) de los archivos 
de la Corona de Aragón, del Vaticano y de la Academia de la Historia de 
Madrid. - J. C. 
76453 RIUS. SERRA, JOSEP: lnventaris episcopals. - En «Miscelánea Mons. 
José Rius Serra», I (IHE n.o 76197), 375-389. 
Reedición del trabajo publicado en «Estudis Universitaris Catalans» (Bar-
celona), XVII (1932),221-233. Publica cinco inventarios de los bienes del 
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obispo de la Seu de Urgell (1370), del patriarca de Jerusalem (1400), del 
los obispos de Elna, Zaragoza (1412) y Mallorca (1363), procedentes del 
Archivo del 'Vaticano . ..,... J. C. 
76454 BONASTRE, FRANCESC: Una verbeta iarrac~nense en el «Antiphonarium-
responsoriale», de Montblanch. - «Boletín Arqueológico» (Tarrago-
na), LXVII-LXVIII, núm. 97-104 (=«MisceHania Sánchez Real», 11, 
1967-1968), 185-189, 2 láms. 
Noticia sobre la existencia de este 'tropo litúrgico en los reinos de la Co-
rona de Aragón, su inicio se puede remontar al siglo XI y estuvo vigente 
hasta el Concilio de Trento (siglo XVI). Notas de su origen, métrica y mú-
sica. Publica una verbeta dedicada a san Fructuoso (obispo de Tarrago-
na) contenida en este códice conservado, en el Archivo de Protocolos de 
Montblanc. --; J. C. ' 
76455 Rms SERRA, JosÉ: Reparatio scrípturae. - En «Miscelánea Mons. 
José Rius Serral>, I (IHE n.O 76197), 119-126. 
Reedición del trabajo publicado en «Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol» (Madrid), V (1928), 246-253. Publica dos documentos (1202-1203) del 
Archivo de la Corona de Aragón, en los cuales se hace la reparación de 
una escritura hecha en 1185, se sigue ,en la reparación lo legislado en el 
Fuero Juzgo sobre la materia. - J. C. 
76456 CANTERA BURGOS, FRANCISCO: El tratado «Contra caecitatem iudeo-
rum» de fray Bernardó Olivero - Edición crítica y biobibliográfica.-
C.S.I.C., Instituto Arias Montano. - Madrid-Barcelona, 1965. - VIII 
+ 150 p., 12 láms. 
Rec. Arcadio de Larrea. «Arbor» (Madrid), LXVI, núm. 256 (1967), 147-148. 
76457 Rms SERRA, JosÉ: Benedicto XIII y la construcción de puentes.-
En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 151-156. 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), VII (1931), 357-361.' Publica 5 documentos del Archivo del Vati-
cano (1405-1411) concediendo indulgencias para la construcción de tres 
puentes en el río Cinca, y uno. en los ríos Noguera y Ebro. - J. C. 
Cataluña 
76458 WOLFF, PHILIPPE: L'épisode de Berenguer Oller a Barcelone en 1285. 
Essai d'interprétation sociale. - «Anuario de Estudios Medievales» 
(Barcelona), V (1968 [1970J), 207-222. 
Agudo intento de esclarecer el trasfondo social (pequeños burgueses con-
tra judíos, clérigos y grandes burgueses) y las motivaCiones económi-
cas (reritas y censales de grandes burgueses) de esta sublevación ciudadana 
(precedente de los grandes movimientos populares del siglo XIV), conocida 
por el ,relato del cronista Desdot y por' documentos de la Cancillería 
de Pedro 111. Wolff analiza las fuentes, sitúa los acontecimientos en 
la evolución interna de Barcelona y los relaciona con el contexto inter-
nacional de fines del siglo XIII. - M. R. 
76459 BATLLE I GALLART, CARMEN: Aportacions a la historia d'una revolta 
popular: Barcelona 1285. - «Estudis d'Historia Medieval» (Barce-
lona), 11 (= «Estudis dedicats aFerran Soldevila», II, 1970), 19-29. 
Interesante episodio del reinado de Pedro el Grande,' éuando el reino en 
una situación comprometida ante un posible ataque del' rey francés 
Felipe III, sufre en su ciudad más importante un enfrentamiento entre 
18 - IHE - XVI (1970) 
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el pueblo bajo, encabezado por Berenguer Oller y el rico patriciado de 
Barcelona. La autora demuestra que la rebelión no tuvo ninguna cone-
xión con la inminente invasión francesa, sino que fue una revuelta de 
carácter social, duramente reprimida por el monarca. - S. C. R. 
76460 SOBREQUÉS CALLIC6, JAIME: Nuevos datos sobre la guerra civil en el 
Ampurdán y la Selva durante el verano de 1462. - «Anales del Insti-
tuto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIX (1968-1969 [1970]), 5-64. 
Detallada visión de este período de la sublevacién catalana contra Juan 11, 
desde la liberación de Gerona por el ejército francés hasta su partida para 
el asedio de Barcelona (23 julio a 1 septiembre 1462). Utiliza ampliamente 
la documentación del sector antirrealista (archivos Municipal de Barcelona 
y de la Corona de Aragón). En apéndice 17 documentos inéditos, con las 
valiosas cartas de Pere Figueres, conseller barcelonés enviado al Ampur-
dán.-M. Gl. 
76461 COLL JULIA, NÚRIA: Una compañía barcelonesa para el comercio de 
paños (1400-1484). - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 
V (1968 [1970]), 339408, 4 cuadros genealógicos. 
Estudio -documentado principalmente en el Archivo Histórico de Proto-
colos de Barcelona- de esta compañía familiar, con abundantes datos de 
sus creadores los Llobera, los Junyent y los Cirera, mercaderes oriundos 
de Solsona, y de los Font, «drapers» oriundos de Cardona, con negocios 
desde Flandes hasta Constantinopla. Detalles de su creación y vicisitudes a 
lo largo del siglo xv (socios pasivos y. activos, conexiones con otros nego-
ciantes, renovación de estatutos, actividades mercantiles, beneficios [6800 
libras de capital produjeron un beneficio de 2982 libras entre 1429 y 
1431], etcétera). Apéndice: estatutos de la compañía en 1425 y en 1484. Cua-
dros genealógicos de las familias Junyent y Casasagia. - M. R. 
76462 Rrus SERRA, JosÉ: Dos causas de divorcio en el siglo XIII. - En 
«Miscelánea Mons. José Rius Serra», II (IHE n.O 76197), 701-704. 
Reedición del trabajo publicado en «Revista Española de Derecho Canó-
nico» (Madrid), VI (1952), 3-5. Publica dos causas de divorcio (1225 y 1276) 
conservadas en el Archivo de la Catedral de Barcelona y en el de Po-
blet.-J. C. 
76463 Rrus SERRA, JOSEP: El prodigi eucarístic de Sant Lloren¡; del Munt. 
- En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», (IHE n.O 76197), vol I. 
177-181. 
Reedición del trabajo publicado en «Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús,. 
(Barcelona), XLIII (1935), 334-337. Noticia de un prodigio eucarístico acae-
cido en este monasterio cercano a Tarrasa (1455). Publica un documento 
del Archivo del Vaticano. - J. C. 
76464 Rrus SERRA, JOSÉ: Ferrer Peyrón y el monasterio de Pedralbes. - En 
«Miscelánea Mons. José Rius Serra», 1 (IHE n.O 76197), 75-77. 
Reedici6n del trabajo publicado -en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XIII (1937-1940), 75-77. Publica un documento del archivo del Va-
ticano (1347), en el cual se concede a este canónigo barcelonés permiso 
para entrar en el monasterio para cumplir con su cargo de procurador 
del mismo. - J. C. 
76465 VENDRELL DE MILLil.S, FRANCESCA: El prestigi espiritual de fra Pere Mar-
ginet després del seu retorn a Poblet. - «Scriptorium Populeti,. 
(Abadia de Poblet), núm. 3 {=«MisceHimia Histórica Catalana. Ho-
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menatge al pare Jaume Finestres, historiador dePoblet», 1970), 
263-265. 
Presenta y transcribe una breve carta de Fernando 1 (1415), del Archivo 
de la Corona de Aragón, en la cual encarece a la comunidad de Poblet 
ac fratri Petro Marginet, que recen por su precaria salud. La mención 
explícita indica la popularidad de este monje ("1" 1435). - M. R. 
76466 RIUS SERRA, JOSEP: Subsidis vaticans per a la historia de la nostra 
cultura. - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 1 (IHE n.O 76197), 
405-412. 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), IX (1933), 177-184. Publica siete documentos (1343-1411) procedentes 
del Archivo del Vaticano interesantes para la historia de la cultura cata-
lana.-J. C. 
76467 RIUS SERRA, JOSEP: L'estudi general de Lleida. - En «Miscelánea 
Mons. José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 183-224. 
Reedición del trabajo publicado en «Criterion» (Barcelona), VIII (1932), 
72-90 Y 295-304. Publica el rótulo de gracias concedidas a los estudiantes 
de esta universidad, según súplica elevada al papa Clemente VII (1378), 
se relacionan en total 246 personas. Sin índices. El documento procede del 
Archivo del Vaticano. - J. C. 
76468 RIUS SERRA, JOSEP: L'estudi general de Lleida ~n 1378 (Sic). - En 
«Miscelánea Mons. José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 413-468. 
Reedición del trabajo publicado en «Estudis Universitaris Catalans» (Barce-
lona), XVIII (1933), 160-224; XX (1935), 98-141. Publica el rótulo de las 
gracias concedidas a los estudiantes de esta universidad, según súplica 
elevada al papa Benedicto XIII (1396), se relacionan en total 268 personas., 
1ndice toponomástico. El documento, procede del Archivo del Vaticano. 
-J. C. 
76469 RIUS SERRA, JOSEP: Documents per a la historia de la filosofia ca-
talana. Un altre rotUo de l'Estudi General de Lleida. - En «Miscelá-
nea Mons. José Rius Serra», II (IHE n.O 76197), 521-540. 
Reedición del trabajo publicado en «Criterion» (Barcelona), X (1934), 
96-105; XI (1935), 139-151. Publica el rótulo de las gracias concedidas a los 
estudiantes de esta universidad, según la súplica elevada al papa Clemen-
te VII (1386), en total figuran 95 estudiantes. Sin índices. El documento 
procede del Archivo del Vaticano. - J. C. 
76470 RIUS ~ERRA, Josll: Aportación documental al Colegio de Domingo 
Pons. - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 11 (IHE n.O 76197), 
815-820. 
Reedición del trabajo publicado en «Miscelánea de trabajos sobre el es-
tudio general de Lérida», 1 (1948), 59-63. Publica 6 documentos referentes 
a Domenec Pons (1370-1380), el cual fundó un colegio de los que .formaron 
la universidad medieval de Lérida. La documentación procede del Archivo 
del Vaticano. - J. C. 
76471 BATLLE 1 PRATS, LLUfs: Noticies de llibres d'antics inventaris de 
clerecia parroquial del bisbat de Girona. - «Anales del Instituto de 
Estudios Gerundenses» (Gerona), XIX (1968-1969 [1970]), 231-246. 
Publica 33 noticias referentes a libros que pertenecieron a clérigos de Ge-
rona desde 1294 a 1512. Se trata, sobre todo, aunque no de forma exclusiva, 
de libros. religiosos y litúrgicos. Los documentos, procedentes del Archivo 
Diocesano de Gerona y no publicados en su integridad, pueden ser útiles 
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para el estudio de algunos aspectos de la vida cultural de los párrocos 
durante estos años. - J. S. C. 
76472 RIUS SERRA, JOSÉ: Inventarios de casas rurales de la prov. de Ge-
rona. - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 11 (IHE n.O 76197), 
1167-1173. 
Reedición del trabajo publicado en «Miscelánea Filológica, dedicada a Mons. 
Antonio Griera», vol. II (1960), 286-294. Publica el inventario (fines del 
siglo XIII y .1329) de dos mansos de la parroquia de Santa Eulalia de Crui-
Hes (Gerona), del Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
76473 RIUS SERRA, JosÉ: Calixto III y Lérida. - En «Miscelánea Mons. José 
Rius Serra», I (lHE n.O 76197), 29-32. 
Reedición del trabajo publicado en «Esperanza» (Lérida), VIII (1924), 1-5. 
Noticias de las relaciones mantenidas entre el pontífice Calixto III y la 
ciudad de Lérida (1455-1458). Utiliza documentación posteriormente publi-
cada en el Regesto Ibérico de Calixto JII (lHE n.O 31176) y del Archivo 
de la Corona de Aragón. - J. C. 
76474 [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Textos o resúmenes de documentos re-
lativos a Moyá. - «Modilianum» (Moyá), IX, núm. 1 (1968), 206-209. 
Cf. IHE n.O 71.089. Finaliza la publicación del documento de 1466, de interés 
para la historia local de Moyá. - J. C. 
76475 RIUS SERRA, JOSEP: Vilafranca Medieval. - En «Miscelánea Mons. 
José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 25-27. 
Reerlición del trabajo publicado en «Quaderns Mensuals d'Acció» (Vila-
franca del Penedes), XXV (1923), 195-196. Noticia histórica en la que Pedro 
el Ceremonioso solicita de las autoridades de Vilafranca el envío de un 
médico moro, especialista como oculista, para el servicio de la Corte (1342). 
Publica tres documentos del Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
Valencia 
76476 RIUS SERRA, JosÉ: Cortes de Valencia de 1358 (20 de febrero). - En 
«Miscelánea Mons. José Rius Serra», II (IHE n.O 76197), 677-699. 
Reedición del trabajo publicado en «Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol» (Madrid), XVII (1946), 663-682. Publica el fragmento correspondiente 
a este día del proceso de las Cortes del reino de Valencia, según la copia 
conservada en el Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
76477 ROCA TRAVER, FRANCISCO: El Justicia de Valencia (1238-1321). - Pu-
blicación del Archivo Municipal. Ayuntamiento de Valencia. - Va-
lencia, 1970. - 433 p. (24x 17). 
Monografía de interés fundamental, estructurada sobre fondos del Archivo 
Regional de Valencia (entiéndase Archivo Histórico del Antiguo Reino de 
Valencia), del Municipal y del de la Catedral de Valencia, y del Archivo 
de la Corona de Aragón (Barcelona). Abarca la fase en la que el Justicia 
(también denominado «curia» y «cort»), reúne, hasta 1321, jurisdicción 
civil y criminal. Es institución original, sin relación con el Justicia Mayor 
de Aragón. Ofrece acentuadas afinidades con el Zalmedina de Aragón y el 
Veguer catalán. Al parecer (el extremo no queda claro), el Justicia no es 
oficio real. Sin embargo (es una sugerencia), en esa primera fase (en la 
que ejerce jurisdicción criminal), no cabe, sin más, desvincularlo del 
monarca. Cabría pensar en una institución de naturaleza mixta (real y 
municipal). Es de subrayar la afinidad entre las funciones del Justicia y 
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las que desempeña el Veguer de la Ciudad de Mallorca (distinto del Veguer 
foráneo), lo que prueba -es otro dato entre otros muchos-el paralelismo 
de desarollo institucional entre los reinos de Valencia y Mallorca, 'y sus 
interesantes peculiaridades. - A. S. • 
76478 BURNS S. L, ROBERr IGNUrus: Irrigatión Taxes in Eearly Mudejar 
Valencia: The Problem of the Alfarda. - «Speculum», (Cambridge, 
Mass.), XLIV (1969), 560-567. ' 
El padre Burns hace un trabajo excelente discutiendo los problemas que 
conciernen a la alfarda, pero no llega a una conclusión tal como para 
explicar el significado del impuesto. - J. L. Sh. 
Mallorca-Rosellón 
76479 MIRALLES 1 MONSERRAT, JOAN: Robatoris i bregues medievals (Mon-
turri, 1357-1359). - «Lluc», (Palma de Mallorca), XLIX, núm. 584 
(1969), 284-287.' , 
Transcripción de tres documentos del archivo municipal de Montuiri (en 
texto original y versión catalana moderna), uno de los cuales tocante a la 
«brega» acaecida entre. el' rector de la villa, un presbítero y un criado del 
rector, contra los Tápies (padre y dos hijos), en la que éstos -todos 
ellos- resultaron heridos, al igual que el presbítero. - A. S. 
76480 LLOMPART C. R., GABRIEL: Oraciones catalanas de cobertura existen-
cial en torno a un alabastro inglés del siglo XV. - «Estudios Lulia-
nos» (Palma de Mallorca), XIV (1970), 9 p. 1 lám. (Separata). 
Análisis inconográfico de un relieve de alabastro, obra inglesa del siglo xv, 
existente en la «Colección Cerdá», de Palma de Mallorca, que representa a 
Cristo, que, con su manto, cubre a ambos flancos figuras desnudas orantes. 
Parece ser derivación de la Virgen del Manto, que en la mentalidad bajo-
medieval obtuvo devoción a partir de la peste negra (1348). El motivo 
lo utilizó pictóricamente quizá Orcagna, hacia 1352, en el fresco de Bigallo, 
Florencia. - A. S. 
ExpansiÓn mediterránea 
76481 BLASON-BERTON, MIRELLA: Un'ambasciata di Pietro IV d'Aragona in 
Italia (1346) e i prodromi della al.leanza veneto-aragonese del 1351. 
- «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968 [1970], 
237-263. ' 
Investigación, basada en documentos inéditos de los archivos barceloneses 
de la C,atedral y de la Corona de Aragón y en un amplio conocimiento de 
la bibliografía, que revela los precedentes de la alianza de Aragón con 
Venecia para formar una liga general contra el poderío de Génova. Dichos 
precedentes están centrados en torno de las andanzas del embajador de 
Pedro IV, Francesc Bellcastell, en Génova, Milán, Venecia, Verona, Flo-
rencia, Ferrara y otros centros neurálgicos del norte de Italia. Apén-
dice: regesta de 22 documentos de 1346, con transcripción de los cinco 
primer~s (cartas reales). - M. R. 
76482 SHNEIDMAN, J. LEE: Ending the War of the Sicilian Vespers.-
«Journal of Peace Research» (Oslo), núm. 4 (1969), 335-348. 
Síntesis, informada y anotada, de una guerra cuyo planteamiento y rápido 
desarrollo dúró dos años (1282-1283), pero las condiciones para establecer 
una paz viable tardaron en ser aceptadas más de diecisiete años: sucesivos 
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tratados de Canfranc (1288), Anagni (1295) y Caltabellota (1302). Shneidman 
demuestra conOcer la bibliografía básica y traza un esquema ágil. Resú-
menes en inglés y en ruso. - M. R. 
76483 RIUS SERRA, JOSÉ: Notas sobre dos bibliotecarios de Alfonso el Mag-
nánimo. - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 11 (IHE n.O 76197), 
939-946. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 1405. - J. C. 
Corona de Castilla 
76484 SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: La cuestión de derechos castellanos a la 
conquista de Canarias y el Concilio de Basilea. - «Anuario de Es-
tudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 9 (1963), 1-11. 
Contra lo tradicionalmente admitido desde José de Viera (1772), sostiene 
que en el Concilio no se debatió el derecho a la conquista de Canarias 
entre Castilla y Portugal; el Concilio pidió a ambos reyes qúe fundamen-
taran jurídicamente sus demandas, pero sin que se produjera ningún 
otro hecho Alonso de Cartagena redactó sus Allegationes como memorán-
dum para el embajador de Castilla ante el papa Eugenio IV en Bolonia, 
sin que ningún dato concreto permita afirmar que fueron utilizadas en 
el Concilio. - N. C. 
76485 MOLINA MOLINA, ÁNGEL LUIS: Un año de la «guerra de los dos 
Pedros (junio 1364-junio 1365). - «Anales de la Universidad de Mur-
cia» (Murcia), XXVIII, núm. 1-2 (1969-1970), 169-187. 
Se ha podido realizar la historia política de este año gracias al hallazgo 
de 80 documentos en el Archivo Municipal de Murcia. Se refiere a la ayuda 
y lealtad del pueblo murciano al rey castellano. Apéndice con siete docu-
mentos. Notas. - J. Rs. 
76486 FERRER MALLOL, MARIA TERESA: Els corsaris castellans i la campanya 
de Pero Niño al Mediterrani (1404). - "Anuario de Estudios Medieva-
les» (Barcelona), V (1968 [1970]), 265-338. 
Estudia, en primer lugar, la actividad de los corsarios castellanos en el 
Mediterráneo, íntimamente relacionada con el desarrollo de la marina de 
Castilla a fines del siglo XIV y principios del XV, y las medidas adoptadas 
por la monarquía para reprimir el corso. A continuación, entra en el ob-
jetivo central de su estudio: confirmar, a través de documentos inéditos 
del Archivo de la Corona de Aragón, la veracidad de "El Victorial», de Gu-
tiérrez Díez de Games. Concluye que esta crónica es, desde el punto de vista 
histórico, digna de confianza y que su autor poseyó un grado de informa-
ción admirable. Publica de forma excelente 16 documentos en castellano o 
aragonés de los años 1401 a 1409. Tanto por la amplia bibliografía consul-
tada como por las aportaciones documentales y el rigor expositivo, este 
trabajo resulta de gran interés. - J. S. C. 
76487 Alfonso XII de Ávila. Catálogo de la exposición conmemorativa de 
la inauguración de la Casa de la Cultura de Ávila en octubre de 
1965. - Confeccionado y realizado por la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas y la Comisaría de Extensión Cultural. - Edi-
tado por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 
1965. - 24 p. s. n., 14 láms. fuera de texto (20 X 20,5). 
Regesta de 77 documentos (1453-1467), precedidos de breve presentación, 
sobre el infante Alfonso (1453-1468), hijo de Juan 11 de Castilla, proclama-
do rey en Ávila el 5 de junio de 1465. Proceden del Archivo Histórico Na-
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cional, Archivo General de Simancas, archivos municipales de Avila, Ma-
drid y Zamora, Biblioteca Nacional y Biblioteca de la Real Academia de 
la Historia de Madrid. Un epílogo comprende la opinión de cuatro cro-
nistas castellanos sobre las causas de su muerte, su genealogía e itine-
rario. - N. C. 
76488 MADRAZO, SANTOS: Las dos Españas. Burguesía y nobleza. Los orí-
genes del precapitalismo español. - Zero, S. A. - Algorta (Vizcaya), 
1969. - 198 p. (20 X 13). 75 ptas. 
Pese a lo desorientador de este título, se trata, en realidad, de un ensayo 
anotado en torno al contratiempo nobleza-burguesía en los siglos XIV y XV, 
concretado específicamente a Castilla. Análisis de las infraestructuras no-
biliarias (extensos territorios dominicales, exportación de las lanas), del 
comercio exterior de las ciudades castellanas, primordialmente, Burgos, 
centro neurálgico y Sevilla, núcleo irrigador; papel de los judíos y absor-
ción creciente de las ciudades dentro de la órbita nobiliaria, al revés de 
lo que sucede en el resto de Europa. En el último capítulo ofrece algunas 
notas para un índice de familias nobles, con sus patrimonios y enlaces. 
En resumen, sostiene la tesis de que con los Trastamaras la aristocracia 
castellana se hi:¡:o suyos los órganos de gobierno de la Corte y frenó, 
eficazmente, la revolución burguesa. El trabajo está, en general, bien in-
formado, pero peca de una cierta incoherencia y de confusión. - J. Mr. 
76489 TOMÁS VALIENTE, FRANCISCO: Origen bajo medieval de la patrimonia-
lización y la enajenación de oficios públicos en Castilla. - En «Ac-
tas del 1 Symposium de Historia de la Administración». - Instituto 
de Estudios Administrativos. - Madrid·Alcalá, 1970. - 37 p. (25 X 15). 
Separata. 
Estudio analítico de lo que el autor considera como primera fase del fenó-
meno de enajenación de oficios públicos en Castilla, que llegaría a su 
punto crítico durante la casa de Austria. La concepción del oficio real como 
una merced del soberano, se desarrolló básicamente c:lurante los siglos XIV 
y XV, en razón a las circunstancias políticas de la monarquía Trastamara. 
Desde el ángulo del beneficiado se tradujo en una consideración patri-
monial del oficio como fuente de beneficios económicos, mediante su te-
nencia vitalicia, pronto hereditaria, y su disponibilidad respecto a terce-
ros, incluso en vida, a través de diversas modalidades bien caracterizadas 
por el autor, que suponían éomo nota común la separación de la titula-
ridad del oficio, respecto de su ejercicio, es decir, de su beneficio, y se 
revestían de la forma contractual del arrendamiento. Los monarcas en 
esta etapa -y a diferencia de lo que ocurriría con los Austrias- se man-
tienen, por su parte, en general al margen de esta comercialización de los 
oficios, realizada sólo entre los interesados, pero con los Reyes Católicos 
se llegan a legalizar determinadas transmisiones, acogiendo la teoría 
elaborada por los juristas de la renuncia o «resignatio in favorem» con 
una interpretación restringida y una aplicación controlada, por lo menos 
formalmente. El trabajo, muy bien planeado, con el trasfondo de los 
esquemas sociológicos de Mac Weber, se halla construido básicamente sobre 
la exhaustiva utilización de fuentes legales castellanas de la Baja Edad 
Media.-J. F. R. 
76490 Rms SERRA, JosÉ: Un rótulo de Castilla de 1391. - En «Miscelánea 
Mons. José Rius Serra», (IHE n.O 76197), 901-913. 
Reedición del trabajo publicado en «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), 
III (1950), 383-392. Publica el rótulo de las gracias concedidas por el papa 
Clemente VII (1391) a súplica de Enrique III de Castilla con his modifi-
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caciones introducidas .por el legado pontificio Pedro de Luna. Se conser" 
va en el Archivo del Vaticano. - J. C. 
76491 RIUS SERRA, JosÉ: Legación del cardenal de Luna en España. Ser-
vicios comunes. - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 11 (IHE 
n.O 76197), 947-954. 
Reedición del trabajo publicado en «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), 
IV (1951), 179-185. Publica un documento del pago del Servicio Común a 
petición del legado pontificio Pedro de Luna, de los obispos y abades de 
Valladolid y León (1381).-J. C. 
76492 SOLER CANTÓ, J.: Santa María de Cartagena, primera patrona de las 
tuerzas embarcadas (Orden Militar de Santa María de España).-
«Revista General de Marina» (Madrid), CLXXII (1967),24-30,3 figs. 
Alusión a los fines de la orden, fundada (1272) por Alfonso el Sabio y con 
sede en Cartagena, de defender la frontera contra los musulmanes y ex-
tender el poderío de Castilla por el dominio del mar. Afirma que su pa-
trona fue la Virgen del Rosel, actualmente venerada en la iglesia arcipres-
tal de Cartagena, a la que considera bizantina, pero la imagen reproducida 
en el texto parece muy posterior, quizá del siglo XIII. - N. C. 
74693 RIUS SERRA, JosÉ: Los rótulos de la universidad de Valladolid.-
En «Miscelánea Mons. José Ruis Serra», 11 (IHE n.O 76197), 
615~70. 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XVI (1944), 87-143. Publica dos rótulos de las gracias concedidas 
a los estudiantes de esta universidad, según súplica elevada a los papas 
Inocencio VI (1355) y Benedicto XIII (1403), se relacionan 92 y 115 per-
sonas. 1ndice onomástico y geográfico. Ambos documentos se conservan 
en el Archivo del Vaticano. - J. C. 
76494 RIUS SERRA, JosÉ: Refranes del siglo XIV. - En «Miscelánea Mons. 
José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 45-52. 
Reedición del trabajo publicado en «Revista de Filología Española» (Ma-
drid), XIII (1926), 364-372. Publica una serie de refranes castellanos reco-
pilados en dos folios manuscritos del siglo XIV y conservados en la colec-
ción Salazar de la Academia de la Historia de Madrid. - J. C. 
76495 DUTTON, BRIAN: La '«Vida de san Millán de la Cogolla», de Gonzalo 
de Berceo. Estudio y edición crítica. - Tamesis Books Limited (Co-
lección Támesis. Serie A. Monografías, IV). - London, 1967.-
xlv+l hoja+256 p. (25 x 18). 400 ptas. 
Este libro tiene un interés más histórico que filológico, contra lo que por 
su título pudiera creerse. Según nos dice Dutton en un apéndice, al esta-
blecer su texto, no había visto la edición de G. Koberstein (Münster, 1964). 
La aportación del autor, y el tema que más ha desarrollado, consiste en la 
indagación de los móviles extraestéticos de la creación del poeta. Y los ve 
ante todo, en la propaganda del pago de los votos, de acuerdo con la famo-
sa falsificación del privilegio atribuido a Fernán González en favor del 
monasterio de la Cogolla y datado el año 934, de la cual también se nos 
dan la edición del texto latino y de su versión romance. Se emite la hipó-
tesis razonada de haber sido el amaño obra del monje Fernandus, autor 
también «De translationes sancti EmilianÍ» y del «Liber miraculorum sanc-
ti Emiliani», durante el abadiato de Juan Sánchez '(1209-1253). Se 4ace un 
minucioso estudio de las fuentes del poema, tanto en la parte' que trata 
de los votos mismos, como en el resto (fundamentalmente la vieja Vita 
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de san Braulio de Zaragoza). Vemos, pues, que ante todo, la aportación 
tiene su puesto en la historia social de la literatura. - A. L. 
76496 RUBIO O. S. A., FERNANDO: Las leyendas sobre Alejandro Magno 
en la «General Estoria» de Alfonso el Sabio. - «La Ciudad de Dios» 
(El Escorial), CLXXIX (1966), 431-462. 
Largo trabajo en que se compara el texto inédito de la General Estoria, 
con otros textos de la antigüedad y del mundo árabe, basándose sobre 
todo, en los trabajos de E. García Gómez y Noldecke. Rubio utiliza otros 
trabajos suyos sobre la obra alfonsí. - M. E. 
Reino de Navarra 
76497 Rms SERRA, JosÉ: El cardenal Zalba: su elogio por el cardenal Pedro 
de Luna. - En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 11 (IHE n.O 
76197), 575-605. 
Reedición del trabajo publicado en «Hispania» (Madrid), IV (1944), 211-244. 
Noticia biográfica del cardenal Zalba, obispo de Pamplona (1377-1390). Pu-
blica el elogio hecho con motivo de su elevación al cardenalato (1390), el 
autor supone que este texto fue redactado por Pedro de Luna, entonces 
legado pontificio en la península ibérica. El documento se conserva en el 
Archivo del Vaticano.-J. C. 
Portugal 
76498 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Sobre los fueros de las villas por-
tuguesas de Iffanes (1220) y de Angueira (1257). Notas sobre el estu-
dio del señorío del monasterio cisterciense de Moreruela. - «Bole-
tín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXVI (1970), 
193-226. 
Tras una rápida presentación documental de la formación dispersa del 
señorío monacal de Moreruela (primera fundación cisterciense en España, 
explorada hace años por Gómez Moreno, radicada en tierras zamoranas), 
centra su atención en las dos villas sujetas al mismo, situadas en la 
zona portuguesa de Miranda do Douro, fronteriza con Zamora, y a las 
que dicho monasterio dio sendos fueros de población, en 1220 (Ufanes) 
y 1257 (Angueira). El autor, analiza de manera sistemática el contenido 
jurídico de ambos fueros, muy parecidos entre sí, y enmarca sus princi-
pales preceptos en los respectivos esquemas institucionales de la época 
y región. Publica en apéndice .el texto de dichos fueros, inéditos, en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. - J. F .. R. 
